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RESUMEN 
El juego ha formado parte de las sociedades desde tiempos muy remotos. Está presente en 
nuestras vidas incluso desde el estado fetal. El juego constituye por sí mismo, una herramienta con un 
alto poder educativo. Es una actividad que favorece la colaboración y el lenguaje; es un medio a 
través del cual el niño libera tensiones. Además potencia multitudes de formas de expresión, como la 
musical, oral, corporal, etc. Es de suma importancia que en todo Sistema Educativo, esté presente el 
juego, ya que es el primer contacto que tiene el niño/a con su entorno. De esta forma, con la 
introducción del juego con finalidades educativas, no sólo se consigue que el niño juegue y se divierta, 
sino que además se puede alcanzar cualquier objetivo educativo que se pretenda desarrollar. 
ABSTRACT 
The game has formed a part of the societies from very remote times. It is present in our lives even 
from the foetal state. The game constitutes for itself a tool with a high educational power. It is an 
activity that favours the collaboration, the language, is a way across which the child liberates tensions. 
In addition it promotes multitudes of forms of expression, as musical, oral, corporal, etc. It performs 
supreme importance that in any Educational System, is present the game, since it is the form that the 
child has of knowing his environment. Of this form, with the introduction of the game with 
educational purposes, not only there is claimed that the child plays and amuses himself but in 
addition it is possible to obtain any educational aim that one tries to develop. 
EL JUEGO COMO INSTRUMENTO EDUCATIVO 
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El juego es una actividad que forma parte de la actividad cotidiana del ser humano incluso antes de 
nacer. Se puede decir, que el hecho de que el feto toque el cordón umbilical en reiteradas ocasiones o 
cuando la madre habla con su bebé y éste le responde con patadas, constituye una forma de juego 
¿Pero desde cuándo se puede decir, que existe el juego tal y como se conoce hoy en día? 
El juego, no es algo reciente, sino que forma parte de la civilización humana desde sus orígenes. Se 
han encontrado vestigios de civilizaciones muy antiguas, como por ejemplo la civilización Romana, 
donde se pueden ver sonajeros realizados con vejigas de cerdo o con gargantas de pájaros, elementos 
que se llenaban con piedras para que produjeran un sonido agradable. De esta forma, el niño podía 
pasarse largas horas moviendo el sonajero y divirtiéndose con el sonido que éste producía. 
Otra prueba de la existencia del juego en épocas pasadas, se puede encontrar en la civilización 
Griega. Quién no ha oído hablar de los famosos “Juegos Olímpicos”. Estos magníficos festivales, se 
celebraban y aún hoy en día se celebran cada cuatro años. No se sabe con certeza su fecha de origen, 
pero sí que los primeros se remontan al año 776 a.C. 
Sin duda alguna, el juego es vital para el desarrollo de multitudes de destrezas en el niño/a. No sólo 
favorece su maduración personal sino que, además, es una forma de aprendizaje en sí mismo. El niño 
que juega desarrolla más tempranamente habilidades sociales, ya que aprende antes a relacionarse 
con los demás. Asimismo, fomenta el lenguaje, al ser el medio natural que tiene el niño para 
comunicarse con las personas de su entorno Además, constituye un medio por el cual, el niño 
aprende a liberar tensiones y que fomenta la colaboración con otros niños. En definitiva: el juego es 
un instrumento altamente educativo. 
¿Pero es una actividad exclusiva de niños? La respuesta es rotundamente no. Aunque en un 
principio se pudiera pensar que el juego es algo relegado exclusivamente a la infancia, se estaría 
cometiendo un error, ya que por todos es conocido que los adultos, también juegan. De hecho, se 
puede encontrar un gran abanico de juegos de uso exclusivo por adultos, como por ejemplo el rugby 
(al ser un deporte que entraña un cierto riesgo) o incluso juegos de cartas, algunos de mesa, etc. 
¿Juegan a lo mismo todos los niños? Aunque parezca curioso, existen muchas similitudes en los 
juegos que desarrollan los niños de países muy distantes, así como en los materiales utilizados, como 
la comba, el elástico, la pelota, etc. Diariamente se puede observar en los medios de comunicación a 
niños/as africanos, por ejemplo, desarrollando juegos similares a los españoles, independientemente 
del poder adquisitivo de sus progenitores. Estos mismos comportamientos se pueden reproducir en 
cualquier otro país del mundo.  
¿Pero cómo se puede utilizar el juego como instrumento educativo? El juego como tal, sólo es un 
medio de disfrute. Cuando se pretende conseguir un objetivo educativo a través del mismo, éste se 
convierte inmediatamente en un medio para conseguir dicho objetivo. Es decir, cuando se quiere 
enseñar algo, si se incorpora el juego para conseguir una determinada finalidad, no sólo se está 
jugando por jugar, sino que además se persigue obtener una meta. De esta forma, el juego se 
transforma en una herramienta más en el proceso de aprendizaje del niño, independientemente de 
que la percepción que tiene el menor es simplemente el hecho de estar jugando. 
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En un principio, el niño se rige por una conducta dominada por su egocentrismo, irreversibilidad, 
pensamiento animista, etc. Poco a poco, irá desarrollándose en él, conductas sociales. Pasará del 
juego paralelo, donde los niños juegan uno al lado del otro, pero sin tenerse en cuenta; a otro tipo de 
juegos. De esta forma, el juego se convierte en una forma de relación. A través de él, el niño no sólo 
aprenderá a conocer su propio cuerpo, sino que también se convertirá en un vehículo mediante el 
cual, aprenderá a liberar tensiones, a expresar sus emociones, sentimientos, vivencias y frustraciones. 
En Educación Infantil, el juego se convierte en el camino por el cual, el menor accede al desarrollo 
de todas sus capacidades. Es por lo tanto, una actividad natural en el niño a estas edades, que irá 
aumentando en complejidad, al mismo tiempo que lo hace su propio nivel madurativo. Es decir, 
cuando el niño es pequeño, sus juegos son sencillos y están exentos de complejidad. Sin embargo, a 
medida que va desarrollándose, instintivamente querrán ir aumentando las dificultades de sus 
prácticas lúdicas. Como consecuencia, se puede afirmar que el juego ayuda al desarrollo integral del 
niño. 
¿Cuántos tipos de juegos hay, en función del desarrollo evolutivo del niño? Se distinguen dos tipos 
de juegos: el juego simbólico y el juego dramático. El juego simbólico es aquel en el que el niño 
representa y evoca un objeto que no está presente y lo hace a través de la simbolización. En este tipo 
de juego, se puede decir que el niño comienza a jugar con otros niños, pero no se interesa por el 
juego del otro niño, sino sólo por el suyo propio. 
Según Vygotsky este juego simbólico es: “una forma específica de organización de la actividad 
infantil en el que los factores psicológicos internos (cognitivos y afectivos) y los externos (cultura) 
interactúan constituyendo una forma de comportamiento psicosocial que permite al niño el 
desarrollo de sus capacidades y la comprensión del mundo que le rodea de manera placentera y 
afectivamente positiva”  
Por otro lado, el juego dramático es una actividad lúdica con carácter globalizado. En esta tipología, 
se puede incluir el juego espontáneo - que es aquel que el niño desarrolla por sí mismo - y los juegos 
en el que existen reglas y que persiguen un objetivo. A través del juego dramático el niño accede a la 
comprensión e interpretación del mundo en el que vive. A su vez, se caracteriza porque en él 
intervienen diferentes formas de expresión entre las que destacan: la expresión musical, oral, 
corporal, etc. A través de ellas, el niño podrá conseguir mejorar no sólo su forma de expresión, sino 
además aprender a resolver conflictos de forma pacífica lo que le ayudará a expresar sus 
sentimientos. 
En definitiva, el juego es una actividad con un alto poder educativo, que debe incluirse en todo 
Sistema Educativo. Es la primera actividad que el niño realiza desde incluso antes de nacer. Es por ello 
por lo que se debe partir de los conocimientos propios que tiene el alumno, para ir avanzado en el 
difícil y a su vez gratificante arte de aprender. A través del juego, el niño va asimilando conocimientos 
de manera más amena y divertida. A su vez, todo lo que se consigue aprender a través del juego, va a 
tener mayor potencial educativo, dado que está íntimamente relacionado con la forma natural que 
tiene el niño de asimilar conceptos nuevos. Como dijo el educador estadounidense Orase Mann: 
“El maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de aprender está tratando de 
forjar un hierro frío” ● 
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n interesante ejemplo de arquitectura andalusí, que Murcia conservó hasta no hace muchos 
años, fue el baño árabe de Madre de Dios. 
A mediados del siglo XX, la ciudad de Murcia sólo conservaba de su pasado islámico los 
restos de éste baño musulmán. A pesar de que la dirección de Bellas Artes lo había declarado 
monumento histórico-artístico, consideración que obligaba a protegerlo y conservarlo, el edificio 
devino en casa de vecindad y horno de pan, ruinoso en buena parte y abandonado. 
Entonces aún quedaban varias salas abovedadas, según testimonio del eminente arquitecto 
Leopoldo Torres Balbás, que en su Crónica arqueológica de la España musulmana apuntaba la 
posibilidad de que fuera el baño concedido por Alfonso X en 1274 a don García Martínez, obispo 
electo de Cartagena, en Murcia, cerca de la iglesia de Santa María, «con el forno, e con el banno, e 
con las tiendas, e con todas sus pertenencias». 
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